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三 网 融合态 势 下 电 信充争


























放宽 限制来 降低行业 间 的壁 垒
,
加
强行业企业 间 的竞争合作关 系
。
属























































产 业 内 部研究 产 业特征 的 研 究 思
维
,






































术绿皮书 》所述 融合指不 同 的 网络









潮流 的 出 现
是 随着 电 信 与 信 息 技 术 的 飞 速 发
展
、
电信市场的开放 以 及用户 对多
种业务需求 的 与 日 俱增 而产生 的
,
即 原 先 独 立 设计运 营 的 传 统 电 信
网
、
计算 机 网 主要指 因特 网 和有




































网络逐步 向 多媒体业务 支持 的最
重要 的 发展方 向
。
这些业务 的扩展



















的组 网思路和 网络形态 已 成
为过去
,
信息产业 中 以 三大业 务 来












我 国第 届 全
国人 民代表大会第 四 次会议批准的






















末来与发展 。〕 第 期




















































































































































而不是像 目 前只对建 网
的运营商开放
,










































































































































以 电话语音 为主 的 电信基础服务业
外
,
还 出 现了增长势头十分强劲 的 电




















































































互联 网 和 电信












































































信概念 的变化进一步引 发 的将是 电
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产七 从址艺之夏履
网竟争体制 的新一轮 电信市场改革




到将政府掌握 的所有 的 电信 网络资
源进行政企分开和市场化重组
。




















































使 电信竞争从单项业务 间 的竞争转



























































































































































































































其 他 学 者 ,
句
,























































公众 电话用户 目 前使用 的各种 电信
服务
,






























































价 以及 为确保设备兼容而实行 的技
术管制等
。





















































由 要抓住信息技术革命带来 的新 的历











但总 的 施 由 于采用新的技术
,
已 经实现 了 一
者分门别类地对不同部门 需要管制 趋势是将三 网纳人统一 的行业监管 次跨越式发展
。
光通讯和互联网基础










































政府管制部 门 在加强宏观调 须认识到抓住这个历史机遇的紧迫
然而
,
















业务等 的成立和 《中华人 民共和 国 电信条

























































例如在电信领 传送 网 含有线 电视 网 的统筹规划 张磊
,

























上 海 三联 书 店
,






























管制体制必须 组信产部 和广 电 总局
,















张维华等 网 络特性与 网 络
制者的角色也必须得到及时的转换
,










将导致整个 电信产业发展 的基 马 健 产 业融合理论研究评
进者
’, ,











































新加坡等 到三 网融合即将带来 的 巨大变化
,
也 李 玉 红等 产 业 融合现 象成
国
,




















英 国 的 通信管 制 定的方针
。
研究这个问题
,
决不仅仅
未来与发展 第 期
